
















大型堅院r;~生 ＇.~J~士 八 田 拾
Ueber den Opsoninindex im Blutserum der mittels 
der lokalen Hautapplikation der Koktigensalbe 
vorbehandelten Kaninchen. Das V erhalten der 
lokalen Immunitat zu der allgemeinen. 
Von 
Dr. S. Hatta. 
〔Aus品、mLnlJorntorium rler Kais. Chir. Univc・r.,itrihklinik Kyoto 
(I’rnf. Dr. R. Torikata）.〕
Die Blulsera der mittels der lokalen Hautapplikation cler J\:，ホ tigen.~ ，1 l hen vorbe-
handelten Kaninch巴n wiesen am 5・Tageeine gewisse Erhohung des spezifischen 
Opsonins. Im weiteren V巴rlaufe,also am 7. bzw. 10. 1・九月C wurde der Opsoninindex 
immer grosser. Um cler Frage, ob die Erh6hung des Opsonins im Rlutserum nm 
cler Konzentrali )¥1 bzw der ¥'icd己rh<1hlung oder Erneuerung der Salbenapplika-
tion al》hangigsei, zu b~gegnen, haben wir einigc Versuche angestelt. Die .Ergebnisse 
d巴rVersuche sind mit clenen der frftheren (vgl. I.-Xl Ir. :VIitteilung und die i.ibrige11) 
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1) Das in Salbenform auf die ausser巴 Hautapplizierte Koktigen ( rnn Stapl1_1 I, 
kokken) wird rnn der lokalen Haut l百 orbiertund so entsteht die lokale Immunitat, 
die sich in der Erh6hung des spezifischen Opsonins nur in der lokalen Haut doku-
ment1e1t. 
2) Der opsonisch己 Indexcler lokalen Haut erreicht sein l¥I川 imumin 24 Stunden 
nach cler Applikation cler Koktigensalbe. Nach Verlauf von 24 Stunclen kehrt die 
gesteigerte Opsoninmenge in der lokalen Haut allmahlich in die Norm zuriick. 
3) Dafiir steigt der Gehalt des spezifischen Opsonins in der allgemeinenχ1rkula-
tion iiber die Norm. Vom 5. Tage an wird der Opsoninindex im Blutserum bis zum 
10. Tage immer h6her. 
4) Dies will uns zeigen, dass die autochthone passive Immunitii.t, die von der 
G巴genwarterhiiht巴Ispczifischer Antikiirpョrabhangig ist, nachtraglich nach der lokalen 
Immunitiit allmii.hlich zum Vorschein kommt und dabei werden die Antikiirper von 
Ort und Stelle, wo die immunogenen Substanz号nresorlコiertworden waren，乱usgeliist.
5) Der im Blulserum nachweisbare Gehalt des Opsonins scheint von der Haufig-
keit der 氏llbenapplikalion und der Gesammtmenge der Salb~ unabhii.ngig zu s巴in.
Daraus gcht hervor, class der Fahigkeit der lokalen Haut, <las Koktigen akliv zu 
resリ1bieren, einc gewisse Grenze gesetzt ist und dass diese Gr巴nzeb巴id巴r24sti.indigcn 
Applikation von 2,og KりkLigcnsalbcbereits err巴ichtworden n江r. (Auloreferal) 
緒 士E司
黄色葡街HJ\球菌／しコクチグン1 テ ·I『•7\·i'i：トナシテ次兎！芝府ニ貼｜附シタ ）~ ニ2』時間ニシテ
局所1;u1可r[エハ品大ノ特殊 L~－プソニン「 (IE常慣ノ約3.6-3.fiii倍）テ立讃：：，，i'Jタリ此｜緊軟
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以上ノ所見ハIZO時間ノれ~中ニrt防川川ニ撤回秋’i'\;l？擦 （L コ クチゲン全最終）6.0括）テ繰
リ返シタ リシニ原因スJレヤ，戎ハ唯ダ1回 J i. J I!占附（Lコクチグン 1~~、景1.25耗）ニテモ亦タ
同犠ニ登現ス JレNi"見ナリヤテ碓カメンガ鵠ニ本貰験ヲ遂行ス ）~ ニ烹レ リ 。
責験材料
第1幸！｛－第13-(1{人主ニ記載シタ Jレト 7マク同一方・法ニヨリ ア調製セラレタル此也前萄欣球菌3





号欠ニ家兎ノ背11¥J史的・テ弟lj毛 シ黄色 （1'i~·j !IU ;}(fi',j Lコクチゲン「軟背ノ一定量（2.010テ4.5X
4.5糎Jh'Iit'i内ニ帖月jシ絹，i時テ施ンテ個々別々ニ飼養セリ， 24時間経過後一努ニ鰯帯ヲ解ク
先ゾ始メ J2頭ハ綿紗ニテ4次官テ清拭シ次ノ 2~tiハ共佳トナセリ。
直ニ ',i-'1i~兎ノ：耳静脈ヨリ 3.0詫宛採血シテ遠心沈澱シテ血清テ得タリ ．此 レ秋’n：貼flJ24時
間後血清ナリ該血清ノ一部テ以テ育Ii血清(1）ト主・l比シ Ltプソニ ン1検査テナス，残部ハ氷
室内ニ貯フ。




検作ノ結:!fミハ第1炎ヨリ第6表守テ及ピ第1陥］ヨリ第2闘 7 デニ示サレ世 リ。
第l表 皮膚ノ一周所＝Lコクチゲン寸軟膏ヲ24日寺問貼用セラレタル家兎ノ血中ユ産
生セラレタ Jレ特殊Lオプソユン’ （家兎第l務 骨量重 llJ50瓦 c.) 
検 査 日食 菌 子 i喰菌率 ltr.-);7・7品五
前 血 i,1r 7 17 i り.10 I 1.00 
前 血 清（1) 6 rn 0.07 1.00 
軟膏R占周24時間後血清 7 15 り.08 1.14 
自可 血 清（2) 10 l~ リ－2 0.12 1.00 
軟膏!l占用24時間後血清 （；：） 9 け－・M〉 O.l:l 1.08 




八回・ 皮膚ユLコクチゲン寸軟膏7貼用シタノレ動物ノJfiI.』1ニ於ケノレ特殊抗慨／産生＝就テ 4'17 
第2表 皮！宵／一同所二しゴクチゲン寸軟幸子724時間貼用セラレタル家兎ノ血中ユ産
生セラレタノレ特殊Lオプソ＝ン1 （家兎第2z1，~ 憾重 l!J40瓦 o) 
検 査 ！ 日食 I 菌 ｜ 子 ｜喰菌率 ILオ－fソユン1J _ I I ｜係放
自甘 Jfo. t青 6 8 14 IJ.08 1.00 
画if 踊1 t斉（1) 'l 6 10 0.lli J.00 
軟膏貼用24時間後lfil消 6 同I 13 0.07 1.16 
ij1j 凪1 消（2) (j 6 0.06 1.00 
軟膏貼用24時間後胤清 (:3) (j 7 0.01 1.16 
軟膏貼用7日後血清 12 15 27 0.15 2.50 
第5表 皮膚／一局所ユ Lコクチゲン寸軟背ヲ24時間貼用シタノレ後除去シタノレ場合／
家兎ノJfu.中＝産生セラレタノレ特殊Lオプソユン 1 (2頭平均）
検 y」tヨA 日食 菌 子 喰荷主幹 係Lオプソユン数' 
面白 血 清 6 15 0.00 1.00 
~ii 血 清（1) 5 11 0.06 1.00 
軟膏貼斤］24時間後血清 6 7 13 O.Q7 1.16 
自可 血 清（2) 8 。 17 O.o:J J.00 
軟膏貼用24時間後1fn.清（3) I ! IO 17 (J.10 1.11 
I欧膏貼用 7日後血清 20 33 11.20 2.22 
第4表皮膚／一局所ニLコクチゲン寸軟膏724時間貼用シタル僅＝放置セシ場合／
家兎／血中ニ産生セラレタ Jレ特殊しオプソニー ンi （家兎第3披 鰻重 1900瓦 o)
検査｜喰
前血清 I 5 
前血清（I) 1 5 
軟膏貼用24時間後血清 I 5 
前血清 c2) I 6 
軟膏貼用24時間後血清（3) I s 












0.06 I 1.00 
0.06 I 1.00 
o.os I 1.33 
O.O:J I 1.00 
0.12 I 1.33 






第5表 皮！背／一局所o=-Lコクチゲン 1軟膏ヲ24日寺問貼用シタ Jレ億＝放置シタル場合
ノ；家見／血rp＝産生セラレタノレ特殊Lオプソ＝ン＇ c家兎第4~党 慌重 1050瓦 平）
検 査 ｜喰！菌！？」－吟竺JJi－＝ソニ五
前 血 清 6 7 13 0.07 1.00 
前 血 清（1) 6 7 13 0.07 1.00 
軟膏H占用24時間後血清 5 6 11 0.06 0.85 
前 血 清（2) 7 12 rn 0.12 1.00 
軟膏貼用24時間後血清（3) 7 IO 17 0.10 0.83 
軟膏貼用7日後血清 1.5 22 ο白同I 0.22 1.83 
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しコクチグン－＇i•｝； ·； ；； ノ ：J瓦（しコ クチゲン寸合NI.25詫）テ而i韻4.5 × 4.5糎ノ範閣ニ於テ IJ!.11守ニ
塗擦貼附スノレコト7日ニシテ，牧竹’テ椴fiえf1'Jニ清拭シタJレ初代モ牧’i"；テ共催トナシタル場合
モ；{:fl一致シテ:24時間IIノし才フソーン寸係数ハ1.16ナリキ，而シ7)L:f叉7日日ニ於ク ルー血中
L 1プソ ーン寸f宗教ハ1'lifj・'.!.2:2，後-X'.2.10ニシア印チ似’，j；テii号拭 スJレト否 トハ後日ノ血中ニ
於 クルL~－プソニ ン寸1/fi ＇［~ノ j：ニ大 ；~：テ示サ J リキ。換，；スレパし才プソニ ン1産生ニ向ツア
i'l: ，·，：ツタケ ノ~~ j支 Jl:Q/J チL コ ク チグ ン「ハ 'ii);·ffl!占川後Ji~下J） ノ 24時間内ニ於ア 長官l~ IJ.U1可rjr へ i吸
J／）（七 ラレ， ソレ以上·10;·ff テ ll(j川 シ l, 1 ：·）レコ ト ハ）~：J主.fi'1 ： 住ニ向ツ テ何等ノ効県虫！~キモノタ Jレコ
トテ生日Jレナリ。
全費験結果J締括及ビ考察
皮肉ニL コクチゲ、ン－，，l;I；’ i｝テ NiSHJ シタ Jレ揚合ニ於タノレ流血中し才フソー ン•；ifl：移ニ就テ第






家兎 I -=<:" l量｜ゆj量汗！！,l;Ji］川
-"' I ccm ；（沈澱計度目）倣
:! I 1.25 I 3.0 
























































1. 皮府ニ貼附スルLコクチゲン寸1J次竹・： ／濃度如何ニ聞係無ク貼附後24時間ニテハ血中 ι
特殊L才プソーン寸 J増強テ立讃スルコト能ハズ。
2. 血中ニ於タ JレLオプソニン寸／ l制虫ハ皮肉ニLコクチゲン寸軟’百テ貼附シテヨリ第乃日
目ニ於テ明白ニ立誰可能トナリ，第7日日，第10日目トナルニ及ピ漸失ニ増強ス。
3. 10日間毎日Lコクチグン寸軟官テ更新シタル場合モ車ニ唯ダ1回24時間ダクLコクチグ
ン「軟背テ貼)jシ共後軟1｝テ清拭シタ Jレ揚合モ， ソレテ放置シタル揚合モ血中ニ於クJレL;j・ 
プソーン寸／増強程度ノ上ニハ大差テ示サ Jリキ。
以上ノ所見ニヨリア克疫元（しコクチグン＇）ハ軟膏／形ニ於テ 24時間以内ニ極度ニ局所皮
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間中ニ於テ局所皮庸ノ iナラスa同時エ全身性ニモ吸J［文セラ レタリシ」コ クチグン1ガ第5日
目， 10日目ニ至リテ始メ ア血中ニL才プソニ ン「テ産出スルニ至 リシモノナ リヤ否ヤノ疑問
ハ今後ノ研究ニヨリテ解決セラ Jレベシn
結 論
1. I!( I内ノ一局所ニl臥；i｝ト シテLコクチゲン寸ア貼附スノレ時ハLコクチゲン1ハ局所皮府ノ
細胞ノ析力 ニ ヨリテ吸牧セラレ， ;!4~結県トシテ嘗該局所JU守［AJ ノ i ニ特殊」才プソムン寸／
増強テ＊スモノナリ。此際軟背ア貼附セサソレ他ノ｛也；；υι！内il"JJ長ピ流血中ニ於テハ決シテ
しオプソニン円増強テ来スコ トナシ。




h守ニ於テノ、第2日目ヨリ却テ漸号穴i肖 7とス Jレそノト理解シ得可 シ。 C•l•};·H’テ貼月j シタ Jレ皮！向局
所ヨリ Lコクチゲン 1J一部ガ全身性ニ吸収セフレ，共ノ結果 トシテ第5日目以後ニ於テ流
血中」オプソニ ン「ノ I曾強テヨ~ シタ Jレ モノナリヤ否ヤノ疑問ェ向 ツテハ夏ニ研究テ要ス Jレモ
ノナリ 。）
4. wn防局所ニLコクチゲ．ン可Ji};・Hテ貼用スル回数ヤ Lコクチゲン1 ノ濃度ト流血中L:j・7・
ソーン寸／産生量トノ間ニハ・定ノ開係ラ立誼シ得ずリキ。換言スレバ沈澱計3度目ノ菌慌
ヨリ調製シタ JレLコクチグン「ノ0.625粍テ1瓦； •I次•i'i；ニ合むス Jレカι円キ濃度ニ於テ共ノ 2瓦
テ 4 !)x 4.5糎ノ民サテイI ス ノし il01守ニ帖月1 ス ）~時ノ、 L コクチゲン「ノ I汲牧ハ24時間内ニ於テ紙
Iiニ迷スルモ ／ニシテソ レ1・＇J・. i']¥fi；テ｝bj.斤スJレコトヤ， ソレ1、人lて大ナJレI似：・j}・:r；：テ貼！日スJレ
コトハ」コク チグン寸ノ飢餓内吸牧従テI!(11~· 1，.川i乃王踊1中J プー ソニ ン1ノit村田ニ向ツテイ1J苛：
）；（；~虫＇.~セサソレモノト 1.m解シf'J可シ。
5. 要 スルニrtTi守ノ 一局所ニL コ ク チグン＇•l\7；’i'i：テ貼月］ ス ル時ハ24時間内ニ於テ！助等制n胞
がしコクチグ ン1 テ I汲JI士ス Jレコトカ9制度ニ建ス Jレモノーシテカクシテ lr~fJJノ、 ！！日Jj皮肉U"J ニノ
i L才プソニン171’干，，ミ シ次デ24時間以J－.時I':!ノ；経過スルニ従テL才プソニ ン1ハ漸次ニ局所
J ！；＿向ヨリ ii~~三シテjf・,:ji；償ニ彼師シ， 九日間 ヨリ流血中ニ伝説セ ラルJレニ至リ7日， 10日ト時
八回． 皮膚ユLヨタチゲン1軟膏ヲ貼用シダル動物ノ血中＝於ケル特殊抗骨量ノ産生＝就テ 451 
日ノ経過スJレニ従テ血中ニ於ク JレLオプソニン寸ノ；集中ガ益々顕著トナルモノナリ。
6. 皮局局所ニ於ク ）J.自（動性売疫ハ細胞売疫ニシテ免疫物質（」才プソニン「）ハ細胞原形
質内ニ於テ増強シ24時間中ニ完成ス Jレエ反シ血中ニ於クル売疫物質（Lオプソニンリノ産生
ハ自家性他働発疫ニシア中Il胞尭疫獲得後エ於テ漸そ欠此J'.if~ ノ免疫ニ移行ス，此際克疫物質
ハ細胞内二在Jレニ非ス治シテ細胞外ナル淋巴j夜中ニ浮砕シ全身テ濯流ス共完成ハ免疫芯ノ作
用後7日間乃至10日目ーアリト考へラ JJ..o
